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NEWS 
CHESTS*. S. C-, TUESDAY, DECEMBER 4, l » t t 
12>\x\i C\vrvs\mas 
SeaVs 
v^taeTCttVosvs 
6a\ 
•pedal.*25, 485 Stybpltl. reito. 
r Boy's Knee \ 
Pant., $1.79 
One lot highest 
grade worsted 
pants bought 
to sell for $2.50 
jsT $1:79 A 
/ $5.00 Men's 
Bathrobes $3.95 \<( 
In all the de- \ 
sired colors. Just I 
the thing for* . / 
—-Christmas -fk 
^ $3.95 M 
$15. BOYS SUITE 
$9.95 
Boy's 2 pants sqto 
in worsteds and 
cashmere highly 
tailored, value«jtt5 
Sale Price 
$9.95 
$1.25 Men's Shirts 19c. 
One lot Aviation Cus-
tom Shirts, all sizes and 
newest colors and de-
signs, value $1.25 HERE ARE JUST A FEW 
$10.00 Ladies',Slip-over in alt white wool 
Sale Price L - i ——.~-_-$4 '.9f? 
$10.00- Ladies White wool'Mat'sweat-
ers; Sale PpitSev^.r -$4;98 
gl.oy^hildreji^ 'E Z Summer-union suits 
Sale Price — — f' - - - - - " .-®9e 
$2.50 Philippine/ hatid. embroidered 
gowns . . . - — - — - - - — 
$3.00 Philliplne hand embroidered high ' 
grade gp)vns ~ $1.08 
$1.60 Batiste Gowns. iii Pink, lavender' 
and yellow — T - — - fcj* 
. $2.50 Ladies' 2'button kid gloves 95c 
$3.50 Ladies' " Imported Feilder kid 
gloves in black and brown -$2.49 
$2.50 Ladies' Black , and . brown kid 
doVM^r r i^ -— : $1.49 
[ 5c Ladies' fancy and embroidered hand-
^ kerchiefs — — —; 3 1-2C 
$2.80 Men'. .White 
.. Overalls $1.69. 
A high grade white 
duck,overall ofsthfc. fa-
mous Lee brand bought 
to sell for $^,50 
Sale Price 
$1768 / / •/, 
• * w . w ( M V » B v - r — 
. $<95. \ • 
•High • grade belted 
Coats in best fabties, 
hand-tailored through-, 
out. 6 to 10, years, value 
UO.QO r 
Sale Priipe ,• i 
$4.95 - 1 $3.00 Ladies' all silk 
hose in all sizes :—$1.50 
$1.25 Ladies' Silk 
hose in Brown and Log 
Cabin — -, 89c 
$2.60 Ladies' Goth-, 
anl.-Gold - Stripe Silk 
Hose — $ 1 . 7 9 
75c Ladies' . Silk amd 
leather high grade 
wool mixed hoes ..'49c 
One 1st' Faultless" 
Night Sklr t t jn all sizes 
that wai<e bought to sell 
for $1.80 
_ IT'S THE END! THE 
— 1 11 I1 :: Ti Idmsco BIG STOKE WHOLESALE a 
VW- ARE POSITIVELY QUITTINQ BUSINESS JANUARY FIR^ 
This Is An Unparalled Underpriceing event that will be on the Ti 
South Carolina. A Selling Event Rich with Sparkling ValiJ 
A S a l . W i t h a R e a s o n A n d a P u r p o s e . T h e S. M . . J o n e s C o m p a n y 
A LITERAL FEAST, OF BARGAINS! IT WILL BE A COMMUNITY BENEFIT OF 
THE YEAR, A JU0ILEE OCCASION-FOR ALL THAT YOU SHOULD IfOT MISS. 
— — ^ — g — M « i 9 C U I C M ' R#>I1 R o o m 
$1.00 Boys' Play Suits 
69c. 
Very • handsomely 
trimmed boys' khaki 
play suits, value. $1.00 
Sale Price 
69c 
$35.00. Man's Blue 
Serge Suits $24.76. 
gchlos Bros, famous 
fine blue ssrgc suits in 
41 year aronnd weight. 
Hand tailored through-
•at in all the new mod-
els. Talue $36.00, 
Sale Price 
$24.75 
MO Man's Blue Serge 
SuiU $19.95. 
•All wool blue serge 
suits in Stouts, Stubs. 
Slims and Regular and 
last word in high grade 
tailoring bought to sell 
1 for $80.00, 
Sale Price 
$19.95 
Dresses $2.50 Ladies' 
$1.19 
Percale withf, fancy 
Cretonne • -• trimming 
bought to sell for $2.50 
Sale Price 
$1.19 
*°° ^ 4 , . : , / 
Pins high grade Boys 
Bain coats in sizes from 
f to 18. Thesy coats 
ware bought to (sell for 
$*.•• 
Sale Price 
$2.49 
$3.50 Men's Khaki 
Pants $2.49 
One lot high grade 
hetfvy weight khaki 
pants bought to sell for 
$3.50 
Sale Price 
$2.49 
Men's Pin Check 
. Pants 95c. 
One lot fine Pin 
checks in .good'freight 
and double 'stitched. 
and reinfprced. bought 
to sell for $1.50 
Sale price 
95c. 
$27.50 Women's Dress-
T . «. $9.95. 
.Canton and Flat, 
Crepe with fancy 
Blouse effect, bought to 
»ell for $27.75 
Sale Price 
$9.95 
$1.0<K M » ' s . IChaki 
SqirU/Sc. 
One l<vt men's' Khaki 
Shirts bought, to sell for 
$1.00 
Sale Price . 
79c. 
$7.50 Men's Hats $2.49 
Shobel and Stetson 
higfi grade hats at less 
than the cost of the ma-
terial and these hats 
sold up to $7.50 
Sale Price 
$2.49 
25c Gingham l i e . 
27 in. Gingham 
designs, value 25c 
Sale Price 
18c. 
$1.00 Men'# Union Soits 
69c. 
One lot orepe madras 
Union Suits, bought, to 
sell'for $1.00 
Sale Price 
$1.25 Ladies' Bed Roo  
Slippers. 90c. 
All beautiful holiday 
colors in all sizes, value 
$1.25 
Sal# Price 
90c. 
Sale Price 
96c 
$1.25 Men's Union 
Suits 79c. . ^ 
Fine Handkerchief 
. cloth union suits in all 
sizes; value $1.25 
Sale Price ' 
79c. 
$3.50 M e n '* Moleskin 
* Pants $2.49 
Heavy Moleskin Kha-
• ki pants highly tailored 
and reinforced value 
$3:50 
Sale Price 
$2.49 
100 Men's Headligkt 
Overalls $1.69. 
The famous Head-
light Overall in heavy 
reinforced material, all 
gtrain pointa double re-
brforced, value $2.00 
Sale Price 
$1.69 
$4.50 Men's Wool 
Pants $3.19. 
' Men's all wool high 
grade worsted pacts' 
well' tailored, trimmed 
in all the, new designs 
value $.4.50 
• Sale" Price 
$3:19 
$1.00 Men's Caps 79c. 
All wool hand tailor-
ed ' men> caps in all 
new shades and latest 
models value $1-00 
Sale. Price 
79 c. 
Men's "Collars. • 
E & W. men's collars 
nationally known and 
advertised, bought to 
sell at, $2.40 pet; doz. 
. Sale Price : 
. $1.65DOZ.; 
$2.00 Men's Union 
Suits 95c. 
Kine silk stripe silk 
madras - cloth, a won-
derful investment for 
the future, value $2.00 
Sale Price 
95c. 
$1.00 Boys' Outing 
Flannel Shirt* 69c 
One lot' of Boys' Out-
ing. Flannel night shirts 
in sizes from 6 to 12, 
value $1.00 
Sale Price 
69c 
$3.00 Men's Manhattan 
Shirts $195. 
One lot famous ad-
vertised Manhattan 
ghirts in all the new 
colors, .designs and siz-
es, value $3.00 
Sale Price 
$1.95 
$r.7S Men's Overalls 
• • $1-39.. 
Owe let high grade 
' overalls, double stitch-
ad and reinforced at, all 
strain points, value 
$176 
Sale Price. "/ 
$1.39 
i
$1.50 Men's Under-
shirt 50c. 
-Men's" fine ribbed 
ferspy wrists and collar 
in good weights, value 
$1.50 
Sale. Price 
50c / 
25c Men's Soft Collars 
19c. 
Manhattan and E & 
W .soft collars, .heavy 
fine linen that were 
'bought to sell for 25c, 
Sale Price « 
19c 
Sale Price 
$1.80 Man's Pajamas 
98c. 
White and Fancy ma-
tarial-ia all sizes, value 
$1.S« 
Sal# Price-
Men's Work Shirts 
One lot men's Cham-
bray work shirts in- all 
sites of Blue Chambray 
Sale Price 
65c. 
$6.60 Ladies' Gossard 
Car sets $3.95. 
One lot "of these na-
. tjoaslly known and ad-
vertised Corsets value 
$5.50 . 
Sale Price 
$3.95 
$20,001 Men'j 
Suits $4.95 
Elegant Hand-
t&ilored right up 
to the minute. 
These suits have 
to be seen to be 
appreciated and 
were, bought to 
sell at $ZO.OO 
• Sale Prices 
$4.95 
*1.50 Men's Union Suits 
• • $1.19 
Men's good 1. weight 
rib"bed'union* suits in all 
pizeii-value $1.50-
Sale Price 
$1.19 
40c Men's Lisle . Hose 
29c. 
High gra'di?" mercer-. 
ize.d Lisle thread lnter-
wpven men's hose, Val-. 
- ue 40c,' 
'. Sale Price 
29c. 
15c Men's Hose 10c. 
Men's Gray mixed 
hose in all Sizes bought 
-to sell f6r".i5c 
. Sale Price ' 
10c 
£4.00 Men's Oxford 
Shoes $1.95 
, Men's Bblack and 
.BrowA Oxfords -and 
Blutcher Shoes bought, 
to sell for $4.00 
Sale Price 
$1.95' 
$1.00 Boys' Fleeced 
~ Union Suits 79c. 
Ope lot good, weight 
boys' Union .Suits 
hpught tb.sell for. $1.00 
• . 4 . ,. •" 
• Sale Pride . 
' - v/79c... ' y># . 
75c Men's Silk & Wool 
- Hose 59c. 
One lot .Interwove^-
Silk and Wool Oliver 
and- all silks inpBfack 
and white f ixtures 
value 75c 
Sale Price' • 
59c 
Blouses 85c. 
; Tom Sawyer wash-
wear Shirts and blous-
es for real boys. ' This 
i imous brand bpught 
to sell for $1.50 _ _ 
Sale Price r s s r 
Shoes $2,49 
One lot Tan & Black 
. all leather -oxfords in 
all sijiesj "value~$5:00 
Sale Price 
$2.49 
iS3.00 Men's Khaki 
Shirts $Z.19 
" lienjs all wool, patch 
potkets to button Kha-
. ki Shirts^' value .$3.00 
"^/Sale Price. . 
$2.19 
50c Meto's Unionsuits 
35c. 
"• One lot men's check-
ed Nansook Union Siiit# 
all sizes; value 50c . , 
• Sale Price ' 
35c 
75c' Man's AthtotK 
Union Suits 49c. 
Men's ithleti?' Nain-
sook "Union Suit, a won-
derful investment for 
the. future, value 75c -
' '• ri • , Sale Price . -
• •' 49c 
$6.50 Oxfords $3.39. 
One Jot famous Bos-
tonivn, Tan and black 
• oxfords guaranteed all 
leather largest grade 
shoes'^value $6.50 
Sale Price 
$3.39 
PICKED-AT-RANDOM 
I $2.50' Ladies' 44 inch, fine FrtUch 
I ' 52.50 Ladies' 42 in£h all vJool 
$1.75 Gecirgette Crepe in all'colo 
inch wide — 
$3.50 Black Lace Flouncing in a l 
signs.: — 
$2.50 Spanish all over lace in 
White and Orchid — — 
$3.00 40 ih. Satin* faced Canton 
Black, Nayy'and Brown — 
- $2.50 40 in. Crepe De Chine all 
$2.50 Changeable Silk Taffeta 
$2.50 Pure Tree, black silk 'fyMftebtl 
$2.00 Black Duchess Satin , 
50c Ever Fast Suiting, all sh&le 
in. wide -jji-
65c Ever Fast Gingham 36 .in. 
shades >,— 4 1;— 
The S. 
Chester, : 
For five minutes the fir»t 
100 Adults entering our 
store Wednesday Decem-
ber 5th., A $100 mer-
chandise certificate, good 
for $1.00 in t r ade on the 
purchase of $5.00 or more 
will be given. All you have 
to do is present your cer-
tificate a t t ime of pur-
chase. 
. r$100.00 « • 
i FREE 
•5bc" ' "Feather T ick 
b e s t 8 oz . , v a l u e 50c 
Sale Price. 
^ $ 7 . 5 0 M e n ' s 
• B a t h r o b e * $ 4 . 9 8 \ 
t ) n e . l o t of v e r y ' 
d e s i r a b l e p a t -
tern?.- Fine. Xmas. 
p r e s e n t / 
* 2 . 5 0 M e n ' s K h a k i 
$ 1 7 9 . 
H i g h g r a d e h e a v -
ll K h a k i p a n t s d o u -
b l e s t i t c h e d a n d re - . 
" i r i fo rced a t - a l l . 
j f t i i n p o i n t s t o se l l 
iTV « o en 
. $10 .00 N j f l 
' / Boy* ' Su i t* Y 
l \ $ 6 . 9 5 A 
• " B o £ s - 2 ~ p a n t » 
su i t s . i n t w e e d s a n d 
, . w o r s t e d 
\ $6.95 7. 
$ 3 . 5 0 L a d i e s ' Co r se t s 
- ~ . $1 .95 . 
2 5 c P u n j a b p e r c a l e in 
. $ 2 . 5 0 Boys ' O x f o r d * 
$ 1 . 3 9 . 
O n e l o t . M a h o g a n y 
a ide B l u t c h e r Boys- Ox-
f o r d * s i4cs 9 t o 13, va l -
JW,$2.60_ 
Sale Price 
$1.39 
$ 2 7 . 5 0 B l a c k L 
A f t e r n o o n D r e s s 
$12 .75 . > 
• , O n e lo t of jib 
d r e s s e s in good si 
so ld f o r $27.6.0 
Sale Price 
$12.75 
*2 .00 . S h e e t s 8 0 x 9 0 
-~Sv $1.55 -V-
$ 1 . 6 0 \ K e n w o o d 
s h e e t s o n e l o t • J.' 
Sale Prlce-^ 
95 c. 
T r i m m e d a n d h e m -
s t i t c h e d a c c o r d i o n 
p l e a t e d ^ , f r i l l ing , ' v a l u e 
$3 .60 
t $1 .00 c h i l d r e n ' 
Un ion S u i t s 8 9 c 
/ $ 1 . 5 0 M e n ' . B e d R o o m 
~ S K O p t t » " $ l ^ 9 y •• 
O n e lo t a l l s i z t e a n d . 
co lo r s j j j s t t h e serv ice i i -
b le t h i n g f o r C h r i s t m a s 
. p r e s e n t s , v a l u e $1 .50 -
- • Sale Price 
$1.29 
r6c 3 6 i n . F a n c y R a t i n e s 3 5 c 
J6c S e r t i n e C r e p e ; a l l c o l o r s 2 2 1 - 2 c 
i6c 2 9 in . J a p a n e s e C r e p e , 2 2 1—2c 
iOc S2 . in . So i se t t e , a l l co lo r s 2 9 c 
16c SJ^ in . w i d e S u n b u r s t Si lk , . 'a l l c o l o r s . 
— i v - - - - - - - - : 2 5 c 
!6c 3JCdn. S u n b u r s t S i lk , a l l c o l o r s - 3 5 c 
s" 3 6 in.i Nainso 'ok P a j a m a C h e c k ' 19c 
11.50 18x1,8 m e r c e r i z e d D a m a s k Naj>-
V/Beacon F l a m i e l in a l l 
w a n t e d .des igns a n d 
Sblors,' v a l u e $4 .00 $1 .50 3 6 in . S i lk d r a p -
er ies , rose g r e e n a n d 
g o l d , g a l e p r i c e -95c. • •' 
' $ 3 . 5 0 - C a l i f o r n i a b l a n -
k e t s $ 2 . 6 9 . .-
ones 
j f t  
THE FINISH! THE FINAL DASH! 
RETAIL GENERAL MERCHANDISE, CHESTER, S. 
t SELLING TO THE BARE WALLS. NOTHING 
of the Tongues of Thousands of People of Chester 
A Feast of Super-Bargains that will Triple Your 
Will Not Pay The Enormous Increased Rent, Which The Public Eventually Pays. 
c. 
RESERVED, 
and Northern 
Expectations! 
We Practice The Golden RuL 
I AND THE GREAT MASSES WHO ARE TOUCHED GLE OF LIFE WILL SURELY CAPITALIZE QN THIS BY THE GREAT STRUG-UNUSUAL OPPORTUNITY 
2 5 c I d e a l C h a m b r a y 
18c. 
O n e l o t idea l - C h a m -
b j a y , - n o t h i n g b e t t e r . 
Value 2 5 c 
Sale Price 
18c. 
$ 2 5 . 0 0 M e n ' * O v e r c o a t * 
$ 1 6 . 5 0 . 
' O n e lo t a l l woo l , 
t a i l o r e d , a n d b e l t e d 
o v e r c o a t s d o u b l e a n d 
s i ng l e b r e a s t e d in a l l 
t h e n e w i h a t e r i a l s , va l -
u e $ 2 5 . 0 0 
Sale Price ' 
$16.5® 
Suit* $ 3 0 . 0 0 M e n ' . 
$ 1 9 . 7 5 . 
O n e lo t S c h l o s Bros , 
f a m o u s s u i t s h a n d t a i l -
o r e d t h r o u g h o u t in vi-
c u n a s a n d t w e e d s a l l 
s izes , v a l u e $ 3 0 . 0 0 
SaleJ?rice 
$19.75 
$ 4 . 0 0 M e n ' * Shoe* 
$ 2 . 7 9 . 
. O n e l o t B l a c k and-
Browr t l e a t h e r k i d b l u t -
c h e r , v a l u e $4 .00 
Sale Ij£jce 
$2.79 
$ 4 0 . 0 0 M e n ' s K u p p e n -
h e i m e r Su i t s $ 2 8 . 9 8 . 
O n e l o t s u p e r i o r t a i l -
o r e d s u i t s , in w o r s t e d s 
a n d chev io t s , h a n d 
w o r k e d b u t t o n h o l e s 
a n d h a n d p a d d e d l a -
p e l s a n d t h e K u p p e n -
h e i m e r g u a r a n t e e , val-
u e $ 4 0 . 0 0 
$28.95 
$ 2 . 0 0 L a d i e s ' G o s s a r d 
Cor se t* $ 1 . 1 9 . 
O n e lo t l a c e f r o n t 
G o s s a r d Corse t s , a l l si-
zes , v a l u e $2 .00 
Sale Price 
$1.19 -
Sale Price 
$1.95 
$ 5 . 0 0 M e n ' * *hoe* $ 3 . 6 9 
B l a o k a n d b r o w n a l l 
l e a t h e r l c a l f s h o e s in 
b l u t c h e r a n d ba l s , a l l 
s i z e s Value $ 5 . 0 0 
Sale Price 
$3.69 
S h o e * $ 7 . 5 0 . M a n ' * -
f $ 4 . 9 S " 
E x t r a q u a l i t y B l u t -
c h e r a n d ba l s , b r o w n 
a n d b l a c k in a l l s i z e 
ca l f va lue $ 7 . 5 0 
Sale Price 
$4.95 
O n e lo t m e n ' s G y m 
s h o e s in all* s izes , v a l u e 
$ 1 . 5 0 
Sale Price _ 
95c 
$ 1 . 5 0 M e n ' * R u b b e r * 
$ 1 . 1 5 . 
O n e lo t m e n ' s r u b b e r 
shoes , v a l u e $1 .50 
Sale Price 7. 
$1.15 . 
$1.00: Boys ' R u b b e r * 
79c . 
O n e lo t of b o y s ' r u b -
b e r s in a l l s i zes , v a l u e 
$1 .00 
Sale Price 
79c. 
$ 2 . 0 0 Boy*' K n e e P a n t * 
$ 1 . 2 9 . 
. W o r s t e d a n d T w e e d s 
in a l l t h e n e w e s t c o l o r s ^ 
h a n d - t a i l o r e d a n d 
b o u g h t to se l l* for $2 .00 
Sale- Price 
$1.29 
H i g h l y t a i l o r e d 
woo l S k i r t s b o u g h t 
se l l f o r $6 .00 
Sale Price 
, $3.95. 
$45 .Q0 K u p p e n h e i m e r 
Sui t* $ 3 1 . 0 0 . 
C h e v i o t s w o r s t e d a n d 
ricumas in a l l t h e n e w 
m o d e l s a n d c o l o r s 
h i g h e s t g r a d e h a n d t a i l -
o r e d g a r m e n t s m a d e 
n o t h i n g b e t t e r m a n u -
2. v a l u e $ 4 5 . 0 0 le Price 131.00 
$5 .00 L a d i e s ' . F a n c y . 
P u m p s "and O x f o r d s 
J T $ 2 . 4 9 . 
T k i s / l o t o f c l a s s y 
m e r c h a n d i s e in a l l s i z e s 
of L a d l e s ' O x f o r d s a n d 
P u m p s , v a l u e $ 5 . 0 0 
Sale Price 
$2.49 
$ 5 . 0 0 L a d i e s ' B l a c k 
D r e s s O x f o r d s a n d 
P u m p * $ 3 . 3 9 . 
O n ^ l b t Q u e e n Q u a l i -
t y B l a c k d r e s s P u m p s 
a n d O x f o r d s in a l l s i z e s 
v a l u e $ 6 . 0 0 
Sale Price 
$3.39 
$ 1 . 2 5 L a d i e s ' 
79c. 
a n d vo i le 
w a i s t s i n g o o d s i ze s th i s 
l o t w a s b o u g h t to se l l 
f o r $ 1 . 2 5 
Sale Price 
79c. 
$1 .50 c h i l d r e n ' s N a i n -
C j V 8 ° o k s l ips 5 0 c 
One lot children's Nain-
sook slips, value {1.50 per 
Sarment 
$ 3 . 0 0 L a d i e s ' Shoe* 
$ 2 . 2 9 . 
B r o w n a n d B l a c k , In a l l 
s i zes , v a l u e $ 3 . 0 » 
Sale Price 
$2.29 
$ 8 . 5 0 M e n ' s S h o e s 
$ 5 . 4 9 
S u p e r q u a l i t y B l u t c h -
e r a n d b a l s B l a c k k i d 
in a l l s i r e s , v a l u e $8 .50 
Sale Price. 
$5.49 
$3.00. R i p l e t t e B e d 
S p r e a d 8 1 x 9 0 
$ 1 . 9 8 / 
$5 ,00- • i i a r s e i l f e s re a d s l a r g e s i z e X - L $ 3 . 2 5 . 
5 0 c F a n c y C r e t o n n e 2 9 c 
$ 1 . 0 0 B u n g a l o w A p r o n 
6 9 c . 
O n e lo t p r i n t e d - P e r -
c a l e w i t h f a n c y pick-
r a c k t r i m m i n g s a n d 
so ld f o r $ 1 . 0 0 
Sale^Price 
69c 
$ 6 . 0 0 L a d i e * " " ' F a n c y 
• O v e r b l o u i e * $ 3 . 4 9 
O n e lo t C r e p e d e 
C h i n e a n d C a n t o n 
C r e p e in a l l s i z e s a n d 
w a n t e d colors a n d de -
s igns , v a l u e ' $ 6 . 0 0 
Sale Price 
$3.49 b e a u t i f u l ' s t r i p e s 19c . 
$3 .59 c h i l d r e n ' s d r e s s 
s h o e s $ 2 . 2 9 . 
$ 1 . 5 0 C h i l d r e n ' * C a p e * 
98c . 
_• O p e lo t c h i l d r e n ' s 
^-Capes t h a t w e r e b o u g h t 
to sel l , f o r $ 1 . 5 0 • 
. Sale Price 
/98c -
2 5 c 3 6 in . . F a n c y s i lk 
d r a p e r i e s 
Sale Price 
$ 3 8 . 0 0 Men '*- K u p p e n - . 
h e i m e r Sui t* $ 1 9 . 9 5 
•Tweeds a n d C a s h -
m e r e s i n a l l t h e n e w . 
m o d e l s , t h e l a s t w o r d 
i n ^ - h j g h - g r a d e h a n d 
flUlored,. g a r m e n s co ld_ 
w a t s f s h r u n k c a n v a s s ' 
a r id) n a t u r a l l y ' Jcnown 
a n d "Advert ised, v a l u e . 
$ 3 8 . 0 0 • r • 
$19!95 
$ 1 . 5 0 Boy» | a n d Gi r l* ' 
O n e l o t Gym s h o e s in 
a l l s i z e s b o u g h t t o se l l 
f o r , $ 1 . 6 0 
Sale Price' 
95c. . / 
$4-00 S n o w d o n P l a i d 
B l a n k e t s $2 .90 . 
$ 1 0 . 0 0 100 p e r c e n t 
w o o ! " p l a i d b l a n k e t * 
$7.95 -1'' . ' i t . 
$ 1 0 . 0 0 M e n ' * Bo*toa 
S h o e s $ 5 . 9 5 . 
e n ' s B o s t o n i a n Kar i -
r o o ' K i d s h o e s in"1 
b r d w n _and a l l s izes , 
n o t h i n g - "be t te r v a l u e 
$ 1 0 . 0 0 
.Sale Pride 
$5.95 
$ 3 . 0 0 Ladie* ' P u m p * & 
O x f o r d s $ 1 . 2 9 . 
B l a c k k i d s t r a p 
P u m p * & O x f o r d s in a l l 
s i z e s . b o u g h t to se l l a t 
$3 .00 
Sale Price 
$ 3 . 5 0 L a d i e s ' P u m p s & 
O x f o r d s $ 1 . 8 5 . 
B l a c k k i d s t r a p 
p U m p s in e l l s i zes , va l -
Sale Price-
$1.85 
. $ 1 . 0 0 C h i l d r e n ' s w h i t e 
r i b b e d v o i o n s u i t s C a l -
v e r t Mi l l s 79c ; 
$ 1 . 0 9 L a d i e s ' V e s t s 
8 9 c . 
P a n t s to. m a t c h . 
$ 1 . 2 5 L a d i e s ' U n i o n 
Sui ts , h i g h neclc l o w 
. s l eaves a n d a n k l e s 8 9 c 
' 2 5 c L a d i e s ' R i b b e d 
g a u z e v e s t s 15c. ' 
6 0 L a d i e s ' r i b b e d 
g a u z e v e s t s 25c . 
$ 4 . 0 0 \ P u l m a n R o b e s 
$ 2 . 9 5 
, O n e * lo t f i n e P u l m a n 
-Robe 's in a l l w a n t e d 
colors , v a l u e $ 4 . 0 0 -
Sale Price 
$2.95 
$6 .00 Lad ie* ' F a n c y Ox-. 
f o W s & P u m p * $ 3 . 3 9 
.One- lo t of t h e s e j i i g h 
g r a d e o x f o r d s a n d 
Sale-Price • 
$3.39 
2 6 c C h i l d r e n ' s : 
S t r i p e S o x in a l l 
15c. 
6 0 c C h i l d r e n ' s F a n - ' 
c y S t r i p e 3 x 4 S o x , *U s i -
z e s 2 8 c . 
— — — — — 
[GOOD LUMBER BRINGS 
OHt REAL C0WTENT-; 
IrOR ALL THC MONEY HE 
^S^BBLHAS SPENT 
sf,HT 
Right now you ai^ eat 
the produc^veage of 
life—the time when 
you should, lay aside 
something each pay-
day to insure comfort 
There'll real content in buying lumber that repre-
sents your money's worth, people are willing at 
times to throw away cash for fripperies that, fade 
from view but when Uiey buy lumber-they wjnfc a-
good suBstantial deal. They get:It, here. Y<. . 
you and your loved 
ones in later years. 
(We will gladly help»£o.u get an account started 
and aid it to grow by paying you interest 
Strayed or . S loUn—Sunday 
night . one black' t o w with horns. 
Return to Bernard Gladden, :CoU 
umbia Street and get reward. ( 
Machine & Lumber Co. 
"The Yard of Quality" 
Chester X&Yum&V "BawK 
Buy Christmas 
CHRISTMAS 
Is $ow In Full Blast At 
W. R. NAIL'S STORE 
Sky Cloudy? Girl Raging? Busi-
ness Squally? 
Rain or Shine, Don't Miss This Fair Weather 
Picture! 
B. P. SCHULBEERG Presents 
A TOM FOREMAN PRODUCTION 
A Comfedy Draffia of Youth, Love and 
Struggle 
BY LARRY EVANS 
With a preferred cast, including Madge Bel-
lany, Tom Sautschi, Harde Kirkland, Lloyd 
Hughes, Hal Gooley and Myrtle,Vane-
Today DREAMLAND Today 
We have exercised considerable care in the 
selection of goods for the holiday trade. You are 
cordially invited to come and take^a bird's eye view 
of our offerings. -These goods are being opened up 
ever£ day now and \ye want you Jo see them with 
yoiir own eyes. Clocks, Watches,. Jewelry, Lamps, 
Stationery, Notions. Statuary, Dolls, .Toys and' Nov-
elties of every description; . . ' Rodnian^-JThursday, January 25th, 2 to Jt3(> P. M. 
Leeds—Friday, J a n u a r y - 2 5 th, 
11 A. M. to 2 P. M. 
I t ' s t h e G r e a t e s t 
T h i n g I n , TOMORROW 
D o r o t h y D a t t o n 
IN "FOG BOUND' 
NAIL i n t i . - . t h e W o r l t f . > — a n d I t W j l l C ^ t f o u ! 
Y o u W i l l F f f i d - I t I n 
^ • M i g h t y L a k ' a R o s e " DREAMLAND THEATRE 
j Thursday, . 
twehty-dne and sixt)* years, ex-
; e r t Conmle ra t e joldiers over the 
JKO of 90 years, are liable to a . 
poll $1.00. and all p e r s o n . 
,*o liaise nre especially r e q u e s t s 
to give tjie number of their / r e -
spective sehoo) distr ict* 'In milking 
their returns, w*. | 
If will be a matter, of much ac-
commodation if u s many taxpay-
e r s as possible will make their re-
turns^4e t the respective appoint-
ment* mentioned above. So As - to 
avoid t h e - f m h a t . Chester dur ing 
the clomSfTSSjpT - . \ ~ . 
> . - ) .A- .C. FISCHELI ' 
• . Auditor Chester County. 
Chester. $ . C., DQC. 3-23 A 
/ MEETING. 
A' stopkholders'^tneeting of the 
Woo.d-Ligon Company is hereby 
called to be held a f t e r thirty 
days' notice, a t Chester, 9. C.< a t 
ten o'clcfsk, A. M., December 
lotli. :1923, a t the storeroom of 
•the^Wdod-Ligon Company, for the 
purpoic of considering andHdopt -
tary,_ liquidation and to wind up 
their ntr.'iirs and dissolve and * to. 
surrend&*~1 ts charter , a? provided, 
by law. ' " 
E. II. WOOD, Pres iden t 
, J.- p : WOOD, Secretary. 
E . II. WOOD, 
, J . D. WOOD, . 
I . ' > Board of Directors. 
20-274-11. 
your gifts now. Don't 
put it off! Do your shopping now, 
while the stocks axe full and the 
assortment Corijplete. / ' 
SPECIAL NOTICE. \ 
There will be an oyster supper 
a t i h e home'of Mr. John W. Weir, 
Friday night, December 7th, for 
<ihW benefi t of the Woman's Mis-
sionary Society of Beaver Creek 
. church. . . . 
r i- The public is invhed to a t t end . 
Ladies' bed room/suppers, in all colors and wzes," 
$1.23 and $l-o0 values _I82c 
Ladies'1 Silk stocking, Kaysers and Alwin Brand, 
a pair.-:. . ' '-$1.75 
The.se are pure thread silk and full fashioned. 
Just received, blade satin' pumps, pit . trim and 
-cut out. Also a pretty dull kid and a pretty Mown 
suede- pump. • 
Ladies' Gray'Pumps and Oxfords,. $7.50 and $8.50 
value - .$5.65 
Log Cabin Pump. Kid Trim, neat strap cut out, 
$8.00 value — - $5.65 
Ladies'Tan Oxford, saddle strap $5.00 value 
— - - ------- ' ^$3.98. 
Ladies' Satin Strap Pump, $4.00-Value -___$1.CT$ 
K it's Shoes, Oxfords or. Pumps you want, se<jus fim- • \ f; ' 
Men's Ties, wortft 78c to $1.50, Special 39c'to 95c 
Sign's Cotton Hose, Black^Brown, Blue, Gray and 
"White; a pair _ _ _ J •_ ' 9^ 
are new. 
(Berey . 
Cbnstipjs 
Silk Boudoir Lamps 
- Silk Table Lamps 
Silk Bridge Laipps 
- Silk Floor Lamps 
Silk Smtoker Lamps 
Glass Boudoir Lamps 
Glass. Table Lamps 
BALL-BAND 
C Light Weight Rubbers 
Keep your feet dry-and corhfortable. Save 
your, shoes. ; Avoid colds. Bay rubbers. ' If 
you want "Ball-Band" Light Weight Rubbers 
with the famous Red Ball trade mark ou the 
sole, come here for them.- We have the sizes, 
/ for men, .Women and children. 
Remember that ted. million people look for that Red 
s . Hall oefor». they buy Hubb«r Footwear, because it means 
:Hl£hust Quality in robbers. * . 
Rubbers For The Entire Family 
Including complete line of rubber 
Boots, in red and black, all sizes. 
: . . ' - O-TV 
- " i - H s j - t ScLaftncr and M a r k ClotLea . 
SPECIAL 
Lot of J. & K and American Girl shoes in Black, 
•Brown anjl colors, paving sold for $10 to $12 and 
$14.00, to close oilt at a paii; $2.98 
Ladies' Silk ktockin^,'pure tWearfSilk, a piiir 49c 
We have many, bargains thai^yfi^'wiJl appreciate. 
Call and see them, we will be glad toifflow you. 
Pick out your Xmas Lamps now. 
S O U T M E R I N P U B L I C j 
U T I L I T I E S C O M I J > A S ' Y , RUY CHRISTMAS SEALS 
; ..AND. ' 
'AMP OUT TUBERCULOSIS 
